




 الباب الرابع 
 البحثنتائج 
 سيدوموليا ابجيتان 04حملة عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف  .أ
التاريخ القصري واملوقع اجلغرايف عن مدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف  .1
 سيدوموليا ابجيتان 04
هي  انسيدوموليا ابجيت 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة كانت 
سيدوموليا  02واواران كيلومرت -املدرسة أهلية اليت تقع يف الشارع سيدوموليا
كيبوانجونج ابجيتان. واعتماد األكادميي هذه املدرسة برقم املدرسة الوطنية 
:20584824  . 
حتت رعاية مؤسسة املعارف  1995أتسست هذه املدرسة يف عام 
سيس هذه املدرسة هو لتمكني أت التعليمية، مجعية َنضة العلماء. أحد أهداف
اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة الناس يف التعليم والتدريس الرمسي. وجود 
ال ميكن فصله من دعم مجيع سكان قرية سيدوموليا  سيدوموليا ابجيتان 04




العام، يتم تدريس الرتبية الدينية أيضا  يميف هذه املدرسة ابإلضافة إىل التعل
من األساسي إىل املتعمق. لتوّقع جنوح املراهق و ملنع التأثري السليب عن تدفق 
العوملة، تتعاون أطراف املدرسة مع معهد نور الظالم يف تطور العقلي والروحي 
. كي سيدوموليا ابجيتان 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة طالب 
لتعليم يف املدرسة الرمسية معقال روحيا للطالب، فيحتاج إىل التعليم ا يصبح
الديين جبانب التعليم يف املدرسة الرمسية، و يف هذه احلالة هي املدرسة الدينية. 
 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة من ذلك التعاون، بعض طالب 
 اإلسالمي نور الظالم.د منح الفرصة ليكون طالبا يف املعه سيدوموليا ابجيتان
 ذاتية مدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف سيدوموليا ابجيتان .2
 فطانة، ابداعة، ضليعة، متديّنة، وأمانة :  ة الرؤي
 : البعثة 
تنمو روح اإلجناز ابملكثف جلميع أعضاء املدرسة يف  -
 كل من من اإلجنازات األكادميية وغري األكادميية 
 املدرسية الصحية والنظيفةتصنع البيئة  -




تشجيع كل طالب ومساعدته اللتعرف إمكانته منذ  -
 سن مبكرة حبيث ميكن تطويرها على النحو األمثل
تنفيذ اإلدارة التشاركية إبشراك مجيع أعضاء املدرسة  -
 وجِلان املدرسة
  04المية املعارف اإلس املتوسطة: مدرسة   اسم املدرسة
 1995 : عام التأسيس
 ييتيك نور حيايت : املدرسة ةرئيس
 02واواران كيلومرت -سيدوموليا :  الشارع 
 سيدوموليا :  القرية 
 كبوانجونج  :  املأمورية
 ابجيتان :  املدينة
 جاوى الشرقية  :  الوالية 
 أحوال املعلمني .3
ني النجاح يف عملية الرتبية العوامل املهمة اليت تع أحدكان املعلم أو املدرس 




 رئيسة املدرسة ( أ
سيدوموليا ابجيتان  04املتوسطة اإلسالمية املعارف  رئيسة مدرسة
 2018خدمت منذ سنة  أَنا.  S.Pdاآلن هي األستاذة ييتيك نور حيايت، 
 املعلمون واملوظفون (ب
لمني واملوظفني مهما وضروراي يف املؤسسة التعليمية، يكون دور املع
للغاية هبدف لدعم تنفيذ عملية التعليم وكذلك اإلدارة الواردة يف تلك 
اإلسالمية  املتوسطةاملدرسة املؤسسة التعليمية. يقوم بعض املعلمني يف 
يقوم بتعليم مادة واحدة والبعض اآلخر  سيدوموليا ابجيتان 04املعارف 
عفة كويّل الفصل املسؤول عن طالب بتدريس أكثر من مادة واحدة ومضا
 فصله. 
سيدوموليا ابجيتان  04اإلسالمية املعارف  املتوسطةمتلك املدرسة 
. كان التعليم األخري للمعلمني غالبا عاملة طبقة عشرين املعلمني واملوظفني
اإلسالمية  املتوسطةاملدرسة أوىل. فيما يلي قائمة املعلمني واملوظفني يف 






 وظيفةال اسم املعلم/املوظف رقمال
 رئيسة املدرسة S.Pdييتيك نور حيايت،  1
النائب املسؤول عن   ST, S.Pdبودي سانطاسو، 2
 شؤون الطالب
النائب املسؤول عن   S.Pdتري ماايساري، 3
 الدراسياملنهج 
ن النائب املسؤول ع  S.Pdإيدي وارسيطا، 4
 املنهج الدراسي
النائب املسؤول عن   S.Pd.Iنصر الدين، 5
 العالقات العامة
 قسم املرافق العامة  S.Pd.Iشريف الدين، 6
رئيسة املكتبة و ويل   S.Pd.Iيوهاان سري موداسيه، 7
 )أ(  9فصل 
 )ب( 9ويل فصل   S.Pdريرين ويداييت، 8
 )أ(  8ويل فصل   S.Eهريمي سوداروايت، 9
 )ب( 8ويل فصل   S.Pdسيتياوايت، إيكا 10
 )أ(  7ويل فصل   S.Pdبورهان الدين، 11
 )ب( 7ويل فصل   S.Pdإيين مونطعة املفلحة، 12
 مدرس  S.Pd.Iإمام مسلم، 13
 مدرس إمام جيالين 14
 مدرس  S.Pd.Iإحسن الدين، 15
 مدرس  S.Siهداية،نور رمحن  16




 رئيس اإلدارة  ييانطافريي هارد 18
 عضو اإلدارة هيين هريماوايت 19
 عضو اإلدارة S.Pdزهرة النافعة،  20
 أحوال املعلمني( 3اجلدول )    
 أحوال املتعلمني .4
 املتوسطةالطالب املشار هنا هم الذين أصبحوا طالاب رمسيا يف املدرسة 
ب الرئيسي واملسجلني يف الكتا سيدوموليا ابجيتان 04اإلسالمية املعارف 
 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة  للمدرسة. وأما أحوال طالب
 56:كالتايل  (م 2020/2021سيدوموليا ابجيتان للدور )
 عدد اجلميع الطالبات  الطالب الفصل الرقم
 16 10 6 الفصل السابع )أ(  1
 18 10 8 الفصل السابع )ب( 2
 26 15 11 الفصل الثامن )أ( 3
 24 14 10 ثامن )ب(الفصل ال 4
 23 11 12 الفصل التاسع )أ(  5
 24 12 12 الفصل التاسع )ب( 6
 أحوال املتعلمني( 4اجلدول )    
 




 التعليمية والتسهيالتالوسائل  .5
هي الوسائل املساعدة عند عملية التعليم  الوسائل التعليمية والتسهيالت
وسائل التعليمية هي عند أريكونتو سوهارسيمي و ليا يولياان، اليف املدرسة. 
م، سواء كانت متحركة أو غري يكل ما هو مطلوب يف عملية التدريس والتعل
  57ية بسالسة، وانتظام، وفعالية، وكفاءة.متحركة حىت تكون األهداف التعليم
لذلك كانت الوسائل التعليمية والتسهيالت مؤثرة كبرية على فعالية أنشطة 
ها الباحثة كانت الوسائل التعليمية الطالب. بناء على مالحظة اليت فعلت
اإلسالمية املعارف سيدوموليا ابجيتان قد  املتوسطةوالتسهيالت للمدرسة 
ناء على بياانت الوثيقة، الوسائل التعليمية والتسهيالت كافية وافية. وب
 سيدوموليا ابجيتان كما يلي: 04 اإلسالمية املعارف املتوسطةللمدرسة 
عدد  لاملرافق والوسائ النمرة
 اجلميع
 حال املرافق والوسائل
 )جيد/فاسد قليل/فاسد كبري( 
 جيد 6 الفصل . 1
معمل علوم  . 2
 الرتبية الطبيعية 
 جيد 1
 جيد 1 معمل الكمبيوتر . 3
 جيد 1 املكتبة . 4
 




 جيد 1 محام املعلم . 5
 جيد 2 محام الطالب . 6
 جيد 23 الكمبيوتر  . 7
 جيد 7 السبورة . 8
 دجي 105 املكتب . 9
 جيد 150 الكرسي  . 10
 أحوال املرافق والوسائل الدراسية( 5اجلدول )  
 األنشطة الالمنهجية .6
هي أنشطة إضافية تنفيذها خارج ساعات الدراسة  الالمنهجيةاألنشطة 
الكتساب املعرفة واملهارة والرؤية وكذلك ملساعدة تشكيل شخصية الطالب 
 املتوسطةملدرسة يف ا منهجيةاألنشطة الال وفقا الهتماماهتم ومواهبهم. و
هي: الكشافة، و الصليب األمحر  سيدوموليا ابجيتان 04 اإلسالمية املعارف




فرباير  22ابجيتان، األستاذة يتيك نور حيايت، يوم اإلثنني  04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملقابلة مع رئيسة املدرسة   58




 تقدمي احلقائق  .ب
مع الباحثة حقائق البحث اليت مت حصوهلا من خالل املالحظة جتبعد أن 
نتائج البحث.  استمرار شرحلتحليل احلقائق ب ةاحثالبمث قامت ق، ئاملقابالت والواثو 
ي كيفالتحليل الوصفي ال طريقة هي ةلباحثاب ةستخدماملحتليل احلقائق  طريقةوأما 
عند حبثت ق ئاملقابالت والواثو  ةمن خالل حتليل احلقائق اليت مت مجعها من املالحظ
احلقائق اليت  .تانابجي 04املعارف  اإلسالمية املتوسطةاملدرسة  يفحبثا  ةالباحث
 .انلتها وقدمتها الباحثة مث حتليلها مناسبة بنتائج البحث
عملية تعليم قراءة النص العريب يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة  .1
 سيدوموليا ابجيتان 04اإلسالمية املعارف 
اللغة العربية هي املهارة اليت جيب أن ميتلكها الطالب لتطوير  مهارة قراءة
ة األجنبية. القراءة هي رؤية وفهم ما هو مكتوب، القراءة ابلشفهية مهارة اللغ
أو ابلصامتة. الغرض من تعليم القراءة كما هو معروف هو لتدريب الطالب 
راءة. البد أن على أن يكونوا ماهرين يف فهم القراءة وتنمية مهارهتم يف الق





يف الواقع، خيتلف تعلم اللغة العربية )األجنبية( بتعلم اللغة األم 
)اإلندونيسية(. لذلك، أن تكون املبادئ األساسية للتدريس خمتلفة، سواء فيما 
وعملية تنفيذ التدريس. جناح أو فشل  يتعلق أبساليب التعلم، ومواد التعلم،
املستخدمة. ألن الطريقة حتدد احملتوى برانمج تعليم اللغة ينظر من الطريقة 
 وكيفية تدريس اللغة. 
يف أنشطة التعليم، من واجب املعلم لتخطيط عملية التعليم املستقبلة. بناًء 
لعربية يف على نتائج مقابلة الباحثة مع األستاذ نصر الدين كمدرس اللغة ا
ان، أن ابجيت 04املعارف  اإلسالمية املتوسطةاملدرسة الفصل الثامن )ب( 
خطط الدروس املستخدم به قد موجودة )جممعة( يف كتاب اللغة العربية 
 للمعلم. كما صرّح األستاذ نصر الدين مما يلي: 
"خلطة أداة تعلم اللغة العربية، أستخدم خطة الدرس املتوفرة يف كتاب ورقة 
مل الطالب اللغة العربية للمعلم. نظرا ألنه قد متوفر يف ذلك الكتاب فأان ع
ال أجعل خطة الدرس كمن. كما أّن خطة الدرس قد جممعة أيضا يسّهلين يف 
  59تدريس اللغة العربية". 
 
 04املدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف من )ب( املقابلة مع األستاذ نصر الدين مدرس اللغة العربية يف الصف الثا 59




)ب(، قامت الباحثة  عملية تعليم قراءة النص العريب يف الفصل الثامنملعرفة 
م أثناء الدرس. من  2021أبريل  26ابملالحظة يف ذلك الفصل يوم اإلثنني 
املدرسة )ب(  يف الفصل الثامن النص العريب تعليم قراءةذلك البحث، أن يف 
ابجيتان، كان املدرس استخدم طريقة  04املعارف  اإلسالمية املتوسطة
السؤال واجلواب. يف طريقة احملاضرة، احملاضرة كثريًا وأحيااًن استخدم طريقة 
يعمل املعلم ابلنشاط ألن االهتمام يرتكز على املعلم. وأما يتلقى الطالب 
يب فقط. يقرأ املعلم نص القراءة جبهٍر ويقدم شرحًا متعلقاً الدروس بسل
ابملوضوع شفهيا للطالب، ويستمعون الطالب إليه ويكتبون األشياء األساسية 
. كانت الوسائل التعليمية املستخدمة يف ذلك الوقت هي اليت جيب كتابتها
 60كتاب اللغة العربية للمعلم والسبورة.
 ،كما أوضح األستاذ نصر الدين
"عندما أقوم ابلتدريس، عادة أستخدم طريقة احملاضرة وأحياانً أستخدم 
طريقة السؤال واجلواب. الوسيلة الذي أستخدمه هو الكتاب. ال توجد مرافق 
 
أبريل  26سيدوموليا ابجيتان، يوم اإلثنني  04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة املالحظة يف الفصل الثامن )ب(  60




كافية هنا. مثل عدم لوحة الكريستال السائل، جهاز العرض، ومعمل مدرسية  
 61.اللغة وغريها. لذا أستخدم الكتاب فحسب كوسائل التعليمية"
من املالحظة اليت قدمتها الباحثة، عرفت الباحثة عن كيفية عملية 
تعليم القراءة يف ذلك الفصل. عند تعليم القراءة، أمر املعلم الطالب لفتح 
عمل العربية لديهم. ويف ذلك الوقت كان املوضوع عن )عيادة املرضى( أوراق ال
العربية هلم، يبدأ . بعد أن يفتح مجيع الطالب تلك أوراق العمل 40الصفحة 
املعلم يف قراءة النص العريب بصوت عال وجهٍر عن مادة )عيادة املرضى( 
  62ويستمع الطالب إليه. 
علم من الطالب لقراءة ذلك بعد انتهاء املعلم يف القراءة، طلب امل
النص متبادال أبصحاهبم. بعد ذلك يقوم املعلم والطالب بتفسري الكلمات 
بعد االنتهاء من تفسري القراءة، يقوم املعلم بتعيني الطالب معاً. كتقييم التعليم، 
جزافاً للتقدم ويطلب منهم لقراءة النص العريب يف ورقة العمل وتفسريها كما 
السابق. أكثر من طلب املعلم للتقدم هم الذين جعلوا أوضحها املعلم 
طالقة، الضوضاء وحتدثوا أبنفسهم يف الفصل. ولو أَنم قرأوا النص القراءة ابل
لكنهم عندما فسروا و أوضحوا معىن القراءة شعروا ابلصعوبة. كثري منهم ال 
يفهمون حمتوايت قراءة النص العريب. تظهر صعوابت الطالب يف فهم اللغة 
 
سيدوموليا  04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن )ب(  املقابلة مع األستاذ نصر الدين 61
 يف غرفة املعلم. 2021فرباير  22ابجيتان، يوم اإلثنني 
أبريل  26يوم اإلثنني  سيدوموليا ابجيتان، 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة املالحظة يف الفصل الثامن )ب(  62




العربية من خالل: عدم القدرة على فهم حمتوى القراءة العربية بعد قراءة النص، 
األفكار الرئيسية يف النص العريب،  عدم القدرة على التعبري األفكار البسيطة و
عدم القدرة على فهم كالم املعلم عندما حتدث املعلم ابللغة العربية، عدم 
عندما يسأل املعلم أو يتحدث  القدرة على تقدمي استجابة الراجعة للمعلم
ابللغة العربية عن املواد ذات الصلة، عدم القدرة على فهم قواعد اللغة العربية 
 النص العريب، وعدم القدرة لتأليف اجلمل العربية ابلصحيح. الواردة يف 
حدث ذلك بسبب عدم إتقاَنم عن املفردات العربية وعندما شرح 
لتفته. أخريا، يساعد املعلم الطالب على املعلم تلك املادة بعض منهم ال ي
دقيقة. قبل إنتهاء  30تفسري وشرح معىن وهدف القراءة. يستمر الدرس 
ملعلم الطالب لعمل الواجبات املنزلية أبسئلة املمارسة يف َناية الدرس، يعطي ا
 63الباب.
فيما يتعلق بعملية تعليم القراءة، قال األستاذ نصر الدين كمدرس 
 العربية يف الصف الثامن كما يلي:اللغة 
"يف أثناء تعليم القراءة، قرأت نص القراءة بصوت جهٍر كى يتمكن 
القراءة طلبُت بعض الطالب لقراءة النص الطالب لالستماع بوضوٍح، بعد 
 




العريب متبادل. مث فسرُت وشرحُت كلمة بكلمة املوجودة يف تلك القراءة مع 
الغرض من تلك القراءة وربطها ابألحداث  الطالب. يف أثناء التفسري، شرحت
 64اليومية اليت حتدث يف حياتنا كى يفهم الطالب حمتوايت تلك القراءة".
 الفصل الثامنعاله، أن نستنتج أّن تعليم القراءة يف من نتائج البحث أ
ابجيتان، يستخدم املعلم خطة  04املعارف  اإلسالمية املتوسطةاملدرسة )ب( 
كتاب اللغة العربية للمعلم. يعلم املعلم الطالب تعليم القراءة   الدرس املتوفرة يف
ٍد كى يتمكن الطالب لالستماع بواضٍح وجيّ  ابجلهرية أو بصوت عاٍل.
وصحيٍح. مث يُطلب من الطالب لقراءة النص العريب متبادل، بعده فّسر املعلم 
لب كلمة بكلمة املوجودة يف تلك القراءة مع الطالب. ويف أخري الدرس ط
املعلم بعض الطالب لقراءة وتفسري وشرح النص القراءة العربية أعطى املعلم 
 الواجبات املنزلية كالتقييم. 
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راءة النص العريب لدى طالب الفصل الثامن عوامل صعوابت فهم ق .2
سيدوموليا ابجيتان للعام  04ملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف اب
 م  2020/2021الدراسي 
لنتائج املقابلة مع مدرس اللغة العربية وبعض الطالب فيما يتعلق وفقا 
منهم كان ابلوجه العاطفي )جزء الذوق( يف تعلم اللغة العربية، ُوجد أّن القليَل 
مهتما بتعلم اللغة العربية ، ألن بعض منهم لديه دافع ُمنخفض لتعلم اللغة 
ب( األستاذ نصر الدين العربية. كما صرح مدرس اللغة العربية للصف الثامن )
 كما يلي:
"عندما أعّلم، الحظُت أّن بعض الطالب رغبتهم انقص بتعلم اللغة العربية. 
هناك من جعل احلّجة أنه نسَي حلْمل كتاب  يبُدو خالل مادة اللغة العربية
اللغة العربية، فيمن كتابه مرتوك يف البيت، خمطئ يف جدول الدرس، وغريها. 
حلمل القاموس العريب إىل املدرسة، إلن أكثرهم ليس  أان ال أجرب الطالب
لديهم ذلك القاموس. وأَنم الحياولون لشرائه أو الستعاره من جرياَنم أو من 
   65ميتلكه." 
وقابلت الكاتبة إحدى طالبات الصف الثامن )ب( و هي نور عزية عن 
 رغبتها ابللغة العربية، ابلنتائج التالية: 
 




العربية ألن اللغة واملادة صعبة الفهم اي أخيت. "أان ال أحب مادة اللغة 
خاصة عندما هناك العمل لرتمجة الكلمة/اجلملة يف النص القراءة أجد الصعوبة 
 66محل القاموَس إىل الفصل ألن ما عندي قاموس".بذلك. وال أ
ادة اللغة وكذلك كشفت صاحبتها جاهااي موستيكا أَنا أيضا ال حتب ِب
 نتائج مقابليت معها على النحو التايل؛ العربية. يُعرف ذلك من
"ال أحب مادة اللغة العربية ألَنا صعبة. واجهت الصعوبة يف فهم نصوص 
واحلروف مل تكن واضحة، وأحيااًن هناك الشكل  القراءة العربية ألن الشكل
  67واحلروف خاطئة يف الكتاب،  مما جعلين ارتباكًة يف تعلم اللغة العربية". 
لذي يسبب الطالب يف صعوابت فهم قراءة النص العريب العامل اآلخر ا
هو نقصان إتقان املفردات العربية. هذا يتوافق ابملالحظة اليت قدمُتها يف الصف 
ن )ب( عند تعليم اللغة العربية. املفردات البسيطة مثل "زهرة، بعض، الثام
  68يسرى" هم ال يعرفون. 
 كذلك ما قاله األستاذ نصر الدين؛ 
لطالب نقصان إتقان املفردات العربية. يبدو ذلك عندما أحاول "ال يزال ا
التدريس ابستخدام اللغة العربية يشعرون ابالرتباك يف فهم الكلمات اليت 
هلا. إذن أستخدم اللغة العربية فقط جلمل سهلة اي أخيت. مثل: راحة، أقو 
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فصل، مكتب، كرسي، سبورة، وغري ذلك. لو كان بعضهم ال يفهم عندما 
 69ح ابللغة العربية، فسأشرح مرًة أخرى ابللغة اإلندونيسية". أشر 
يكون الطالب هدفا رئيسياً للتعلم يف الفصل الدراسي، واملدرس كامليسري 
يسي الذي يساهم ويسهل الطالب على مادة الدرس الصعبة يف تعلمها. الرئ
يف  يف كل نشاط تعليمي يف الفصل الدراسي، يكون الرتكيز أمراً مهماً للغاية
كل عملية التعليم. دون الرتكيز، من املستحيل حتقيق أنشطة التعليمسيتم كما 
 هو خمطط.
 ء تعليم اللغة العربية،أثنا يف الفصل الثامن )ب(عندما الحظت الباحثة 
التعليم يف  عملية أثناءوجدت الباحثة عدة أمور تتعلق بنقصان تركيز الطالب 
 70الفصل، منها ما يلي؛
جارية عملية التعلم، بعض الطالب ال يهتمون املعلم. ميزحون عند  ( أ
 وييتحدثون مع أصدقائهم اآلخرين.
ال من ذلك بعض الطالب ال تركز أذهاَنم على الدروس يف الفصل وبد (ب
 يركزون على احلال خارج الفصل.
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 بعض الطالب ينامون أو مييلون رؤوسهم على املكتب أثناء الدرس. (ت
عندما متنح الفرصح لطرح األسئلة بعد إنتهاء املادة، كثري من الطالب  (ث
يسكتون وال يطرحون األسئلة ألَنم ال يعرفون ماذا سيسألون عن املادة 
 اليت متت دراستها. 
عل ضوضاء يف الفصل، واالنشغال، واملزاح مع زمالئهم هم أكثر من جي
ئم، طبعا يزعج الطالب الذين جيلسون الوراء. حال الفصل مزدحم وغري مال
اآلخرين الذين يريدون الدراسة يف حال هادئ. وهذا جيعل األصدقاء اآلخرين 
ال يركزون على الدرس حىت يصعبون يف فهم املادة. أَنم ال يهتمون بذلك 
وقد صرح  71درس، يتحدثون أبنفسهم، ميزحون مع زمالئهم يف الفصل، إخل. ال
 مد عفيفو رمضان؛عن ذلك أحد طالب الصف الثامن )ب(، حم
"كانت العوامل اليت جعلتين ابلصعوبة  لفهم نصوص القراءة العربية هي 
ألن صعوبة فهم اللغة وحالة الفصل املزدمحة. ميكنين الرتكيز على تعلم اللغة 
  72بية عند حالة الفصل غري املزدمحة". العر 
التعبري منها تتفق أيضا إلفينا يوغي نوفياان مع تصريح صديقها أعاله. هذا 
 عن حالة الفصل أثناء الدرس؛
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"يف أثناء مادة اللغة العربية، يهتم بعض أصدقائي عن املادة ويلعب 
زعجة بصاحيب اآلخرون أبنفسهم. أحياان ال أستطيع الرتكيز عن املادة ألنين من
 73الشرير". 
تظهر نتائج هذا البحث أن موقف املعلم يف عملية التعليم يعترب نقصان 
ة وانتقال موقع املكان يف الفصل نقصان. يف محاسة التعبري عند قراءة احلماس
املعلم نقصان. و هذا جيعل الطالب أقل حتفيزا وأقل  النص العريب، أن تعبري
عربية. و سوى ذلك، يظهر املعلم جالسا دائما محاسا ملشاركة تعليم اللغة ال
أن ابلدور  على كرسيه، ال يتحرك لدور الطالب ومشاهدة أنشطتهم. مع
  74يستطيع املعلم ملراقبة الطالب عند عملية التعليم.
بناًء على نتائج املقابلة مع الطالب، وجد أن طريقة تسليم املعلم كانت 
اضرة فقط. واملعلم أيضا نقصان يف رتيبة للغاية يعين ابستخدام طريقة احمل
 لقط كوسائاستخدام الوسائل يف التعليم.استخدام املعلم الكتاب والسبورة ف
 لحىت ال ينجذب الطالب للتعلم اللغة العربية أعمق. عدم الوسائالتعليمية 
يف هذا التعليم يكون أحد أسباب نقصان محاس الطالب لتعلم القراءة. حىت 
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 فهم قراءة النص العريب. وهذا التعبري عن البيان التايل من يؤثر على قدرهتم يف
   (؛بالصف الثامن )رسيت بنيت أنيسة طالبة 
"املواد اليت يقدمها املعلم أحياان سهلة لفهمها. كثريا يستخدم املعلم طريقة 
احملاضرة. عادة يشرح املعلم مادة الدرس أمامنا ونستمع إىل شرحه. مث أحياان 
فواحدا عما شرحه املعلم، مث أيمران حلفظ املفردات ِبا نستطيع. ُيسأل واحدا 
والسبورة. لو عن املرافق املدرسية انقصة عادة الوسائط املستخدمة هي الكتاب 
  75عندي". 
   (؛الصف الثامن )بوفقا لبيان الزميين طالبة 
"املعلم لطيف وصبور. لكن صبور جدا. أكثر أصدقائ عامر جدا يف 
ال يباليهم. الطريقة املستخدمة عادة طريقة احملاضرة. عادة يشرح الفصل أحياان 
الفصل ابجللوس على كرسيه. املادة صعبة ألن الدرس املعلم مادة الدرس أمام 
عادة الوسائط املستخدمة هي الكتاب. لو كانت مرافق املدرسة  اللغة العربية.
رض، ومعمل لوحة الكريستال السائل، جهاز العال تدعمها ألن عدم وجود 
 76".اللغة
  (؛الصف الثامن )بطالب  حممد عفيفو رمضانوفقا لبيان 
"األستاذ نصر الدين عند التعليم جيد ألنه لطيف. عادة عند تعليم 
اللغة العربية خاصة عن ابب القراءة يشرح أمام الفصل. لو ال نعرف املعىن 
مام دائما. كانت عادة كتبه على السبورة. أحياان أنعس عند تعليمه ألن يقوم أ
ط املستخدمة كثريا املادة أحياان صعبة أحياان سهلة، متعلقة ِبادهتا. الوسائ
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ابلكتاب أحياان ابلسبورة. لو رأيي، كانت املرافق املدرسية مل تكن داعمة 
  77للغاية".
 وأما عند شرح األستاذ نصر الدين؛ 
يقة طر  طريقة احملاضرة وأحياان أستخدم "عند أعلِّم عادة أستخدم
الكتاب كالوسيط ألن ال توجد مرافق مدرسية  السؤال واجلواب. أستخدم
لوحة الكريستال السائل، جهاز العرض، ومعمل اللغة، كافية هنا. مثل عدم 
 78كالوسيط التعليمية".  الكتاب فحسب أستخدمأخل. لذا 
ابإلضافة إىل ذلك، فإن مشاركة الطالب املدرسة الدينية أيضا تؤثر 
ب الذين يشاركون املدرسة الدينية فهم قراءة النص العريب. الطالقدرهتم على 
يف معهد نور الظالم لديهم إتقان وفهم أوسع يف قراءة النص العريب ابلنسبة 
مع أصدقائهم الذين ال يتبعون الدراسة يف املدرسة الدينية. كما صرح األستاذ 
 نصر الدين؛ 
لدينية يف معهد نور "إّن وجود الطالب الذين يشاركون يف املدرسة ا
عد رجوعهم من املدرسة يساعدهم قليال يف تعليم اللغة العربية ألَنم الظالم ب
يقرؤون الكتب الرتاث وينالون املفردات اجلديدة يف كل درٍس. الطالب الذين 
يصعبون يف فهم اللغة العربية يف الفصل ألَنم يتعلمون اللغة العربية فقط يف 
ائهم الذين شاركوا حدة يف األسبوع. خيتلف أبصدقاملدرسة الصباحية مرة وا
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املدرسة الدينية. ينالون الفرصة لتعلم اللغة العربية أكثر منهم الذين ال يشاركون 
املدرسة الدينية. إذن لو ننظر إىل اجلميع، فالطالب الذين يشاركون يف املدرسة 
كون املدرسة الدينية إتقان مفرداهتم العربية أحسن من الطالب الذين ال يشار 
 79الدينية". 
 ؛(الصف الثامن )بطالبة  لشرح بنيت رشيدة وفقا
"نعم اي أخيت، اتبعُت املدرسة الدينية، لو رأيي ابتباعي إىل املدرسة 
الدينية يساعدين كثري على فهم قراءة اللغة العربية. ألن يف املدرسة الدينية 
 80اجلديدة". نفّسر النص العريب إىل اجلاوية. لذلك، ننال املفردات
 ؛ (الصف الثامن )بطالبة وفقا لشرح نوري سلطول فطرايان 
"نصفنا تقريبا يشارك املدرسة الدينية، لو يف املدرسة الدينية ننال العلوم 
الدينية وكذلك تفسري النص العريب قليال، من ذلك إمكاننا فهم اللغة العربية 
 81يف الفصل أحسن من اآلخر".
بلة بني الباحثة مع املدرس والطالب، الحظة واملقااستناداً إىل نتائج امل
اإلسالمية  املتوسطةملدرسة اب الفصل الثامن بة طالبو عوامل صعنستنتج أّن 
هي؛ قّلة الرغبة  سيدوموليا ابجيتان يف فهم قراءة النص العريب 04 املعارف
والدافع للتعلم، نقصان إتقان املفردات العربية، عدم اإلهتمام إىل تركيز 
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صل، موقف املعلم عند التدريس، حتديدالوسائل التعليمية، وعدم لتعليمفي الفا
 املشاركة يف املدرسة الدينية.
عوامل صعوابت فهم قراءة النص العريب لدى يف حل حماوالت املعلم  .3
سيدوموليا  04ملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف ابطالب الفصل الثامن 
 م  2020/2021ابجيتان للعام الدراسي 
يف عملية التعليم والتدريس، يطلب املعلم لالنطالق عملية التدريس 
ابجليدة. جيب لكل املعلم أن ميتلك إسرتاتيجية يف التدريس. لذلك جيب على 
املعلم أن جيعل حالة الفصل مسرورة و يعطي حلول جلميع املشكالت املوجودة 
ن سعيه يف حل دين عأثناء عملية التعلم. فيما يلي ما قاله األستاذ نصر ال
اإلسالمية املعارف  املتوسطةالفصل الثامن املدرسة عوامل صعوابت طالب 
 ؛سيدوموليا ابجيتان يف فهم قراءة النص العريب 04
"فيما يتعلق بقّلة رغبة الطالب بدرس اللغة العربية، فأعطي الدافع إىل 
ع الدافالطالب أن تعلم اللغة العربية أمر سهل وغري صعب. البد تطوير 
مستمر بتنمية الشعور "أان أستطيع" يف نفس الطالب الذين يدرسون اللغة 
العربية. ألن الدافع يكون دورا مهما يف التعلم، لذلك حيتاج الدافع إلَناض 
محاسة ورغبة الطالب يف التعلم. يف التدريس أحاول جلعل الطالب مراتحني 




. فهم قراءة النص العريباملفردات العربية لدى الطالب أيضا جيعلهم صعوبة يف 
كلمات   5/7حّله أمرت مجيع الطالب حلفظ املفردات العربية اليت قد أعطيت 
لكل ساعة تعليمية". وأحاول الطالب للنطق مجلة أو حمادثة بسيطة عربية 
املدرسة، مثل كلمة "راحة"، واألشياء  دم يفتتعلق ابلكلمات اليت عادة تستخ
 82يف املدرسة واألفعال املتعلقة ابلتعليمفي الفصل، أخل".
 ؛(الصف الثامن )بوعربت أيضا إلفينا يوغي نوفياان طالبة 
"نعم أخيت، عادة بعد شرح الدرس أمران األستاذ نصر الدين حلفظ املفردات 
أن حنفظها كي نعرف املعىن ونفهم د العربية. فهو ال يلزمنا حبفظها، ولكن الب
 83اجلمل العربية يف الكتاب".
 لزايدة تركيز تعلم الطالب يف الفصل، قال األستاذ نصر الدين؛
، أحاول إلعطاء مادة الدرس جيذب انتباه لزايدة تركيز تعلم الطالب "
لة أسئوتربط املادة ابخلربات واحلقائق وواقع احلياة اليومية. غالبا أعطى  الطالب
تتعلق ابملواد إىل الطالب الذين يزعجون أصدقاءهم أثناء الدرس وكذلك إىل 
الطالب النعاس ويتحدثون وال يهتمون ابلدرس كى يف املستقبل يهتمون 
الدرس عندما يشرح املعلم املادة. وكذلك أمنع الطالب للدخول واخلروج من 
 84م". ائهالفصل دون سبب واضح، ألنه ميكن يزعج تركيز تعلم أصدق
 
 04المية املعارف اإلس املتوسطةاملدرسة املقابلة مع األستاذ نصر الدين مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن )ب(  82
 يف غرفة املعلم. 2021فرباير  22سيدوموليا ابجيتان، يوم اإلثنني 
 صليف الف 2021أبريل  8، يوم اخلميس  إلفينا يوغي نوفيااناملقابلة مع طالبة الصف الثامن )ب(  83
 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة املقابلة مع األستاذ نصر الدين مدرس اللغة العربية يف الصف الثامن )ب(  84




يف استخدام طريقة احملاضرة، يكون الطالب كمستمعني فقط. طريقة 
التدريس غري املمتعة جيعل الطالب يشعرون ابمللل. هنا حياول املعلم لتعليم 
 األستاذ نصر الدين؛اللغة العربية بطرق خمتلفة. كما صرح به 
"كي ال يشعر الطالب ابمللل والنعاس أثناء الدرس، سأعطي مادة 
ة بطرق التدريس املتنوعة وال رتيبة، وسأستخدم وسائل التعليمية املتنوعة يميتعل
املوجودة يف املدرسة، وأوّرط إشراك الطالب للنشاط يف التعلم، وأحياان أطلب 
 85الطالب للدراسة خارج الفصل كي يعطى حالة التعليمية املختلفة".
 ألستاذ نصر الدين؛ال ابلنسبة للطالب الذين ال يشاركون املدرسة الدينية، قا
املدرسة الدينية، فقد أوصي هبم ألن  "ال ميكنين إجبار الطالب التباع
لكل شخص مبادئ وشغل أبنفسهم. ال سيما من املدرسة ال جترب مجيع 
الطالب التباع املدرسة الدينية ابلنظر إىل أشياء كثرية، ولكن سأعطي الطالب 
د معرفتهم اإلسالمية وخاصة يف يزيفهما واضحا أّن ابتباع املدرسة الدينية 
 86جمال اللغة العربية". 
يف حل حماوالت املعلم من بعض العبارات أعاله، ميكن االستنتاج أّن 
عوامل صعوابت فهم قراءة النص العريب لدى طالب الفصل الثامن املدرسة 
سيدوموليا ابجيتان للعام الدراسي  04املتوسطة اإلسالمية املعارف 
 
 نفس املرجع.، 85





تنمية وإاثرة دافع تعلم الطالب ورغبتهم، يطلب من ؛  م  2020/2021
كلمة يف كل حصة اللغة العربية،   7-5الطالب حلفظ املفردات العربية اجلديدة 
إعطاء التحظريات غري اللفظية وإعطاء إهتمام خاص للطالب الذين ال 
يهتمون املادة يف الفصل من خالل أمر املعلم  ابلتقدم أمام الفصل لدى 
ح املادة كما قد أوضحها هلم وطرح األسئلة املتعلقة ابملادة، لشر الطالب 
استخدام طرق و وسائل تعليمية متنوعة ومشاركة الطالب للنشاط يف التعلم، 
جعل حالة وبيئة تعليمية ممتعة، وتشجيع الطالب التباع املدرسة الدينية 
 ومنحهم فهما عن أمهية اتباع املدرسة الدينية.
 النتائج . ج
أعاله عن حتليل  احلقائقاليت وصفها الباحثة يف تقدمي  احلقائقمجيع  استنادا إىل
ملدرسة ابفصل الثامن الالطالب  لدى فهم قراءة النص العريب عوامل صعوبة
، مث ستصف الباحثة نتائج سيدوموليا ابجيتان 04اإلسالمية املعارف  املتوسطة






يب يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة قراءة النص العر عملية تعليم  .1
 سيدوموليا ابجيتان 04اإلسالمية املعارف 
تعليم قراءة النص العريب يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة كانت عملية 
سيدوموليا ابجيتان كافية للوفاء ِبعايري عملية التدريس  04اإلسالمية املعارف 
 على؛اشتملت والتعليم الفعالة، 
رس. يف ختطيط التدريس، استخدم املعلم خطة الدرس ختطيط الد ( أ
 املتوفرة يف كتاب اللغة العربية للمعلم.
، يقرأ املعلم نص القراءة قراءةالتعليم عملية التدريس والتعليم. يف تنفيذ   (ب
العربية جبهٍر ويستمع الطالب إليه. بعد ذلك يفسر املعلم ويشرح معىن 
 ءة.حمتوايت القرا
قييم التعليم، بعد شرح املادة سأل املعلم الطالب عن تقييم التعليم. كت (ت





عوامل صعوابت فهم قراءة النص العريب لدى طالب الفصل الثامن  .2
سيدوموليا ابجيتان للعام  04ملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف اب
 م  2020/2021راسي الد
 ة الرغبة والدافع للتعلم قلّ  .1
 نقصان إتقان املفردات العربية  .2
 يف الفصلالتعليم تركيز عدم اإلهتمام إىل   .3
 موقف املعلم عند التدريس .4
 حتديد الوسائل التعليمية .5
 وعدم املشاركة يف املدرسة الدينية. .6
عوامل صعوابت فهم قراءة النص العريب لدى يف حل حماوالت املعلم  .3
سيدوموليا  04ملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف ابطالب الفصل الثامن 
 م  2020/2021ابجيتان للعام الدراسي 
 تنمية وإاثرة دافع تعلم الطالب ورغبتهم ( أ





إعطاء التحظريات غري اللفظية وإعطاء إهتمام خاص للطالب الذين ال  (ت
من خالل أمر املعلم ابلتقدم أمام الفصل لدى ون الدرس يف الفصل يهتم
 وطرح األسئلة املتعلقة ابملادةالطالب لشرح املادة كما قد أوضحها هلم 
للنشاط يف ومشاركة الطالب استخدام طرق و وسائل تعليمية متنوعة  (ث
 علم الت
 جعل حالة وبيئة تعليمية ممتعة (ج
نية ومنحهم فهما عن أمهية اتباع وتشجيع الطالب التباع املدرسة الدي (ح
 املدرسة الدينية. 
 حتليل احلقائق .د
بعد عرض بعض احلقائق من البحث أعاله من نتائج املالحظة واملقابلة 
 والواثئق، ميكن حتليل نتائج البحث على النحو التايل:
تعليم قراءة النص العريب يف الفصل الثامن املدرسة املتوسطة عملية  .1
 سيدوموليا ابجيتان 04 اإلسالمية املعارف
عملية التدريس والتعليم اشتملت على مجيع أنشطة املعلم من التخطيط 




م الرمسي حيث يكون املعلم كالدور الرئيسي. والتعليم هي لّب من عملية التعلي
ائج تعلم الطالب حمددة بدور املعلم. يقدر يف عملية التدريس والتعليم أكثر نت
مدرس مؤهل جلعل بيئة تعليمية فعالة ويقدر أيضا إلدارة عملية التدريس 
والتعليم، حىت حيصل نتائج تعلم الطالب على النحو األمثل. جيب للمعلم أن 
اًء يف إتقان مادة الدرس، إدارة برامج التدريس والتعليم، إدارة الفصول يكون كف
التعليمية، إدارة تفاعالت  ية، استخدام الوسائل التعليمية، إتقان األسسالدراس
 التعلم، وتقييم الطالب ألمهية الدرس.   
عند الباحثة، فإن عملية التدريس والتعليم اللغة العربية خاصة عن تعلم 
 04اإلسالمية املعارف  املتوسطةاملدرسة  )ب( الفصل الثامنيف القراءة 
قد كافية لتلبية املعايري. ِبعىن أّن أنشطة املعلم خاصة أمام  نسيدوموليا ابجيتا
الفصل قد جيد. عملية تعليم القراءة املوجودة  قد كافية لتلبية معايري عملية 
عملية  والتنفيذ التدريس والتعليم الفعالة، اشتملت على؛ ختطيط الدرس،
 التدريس والتعليم، والتقييم التعلم. 
يف الفصل الثامن املدرسة تعليم اللغة العربية لولكن عملية التدريس وا
مل تكتمل بوسائل تعليمية  سيدوموليا ابجيتان 04اإلسالمية املعارف  املتوسطة




الرتقاء طالهبم إىل درجة مهارة االستماع والكالم أحسن، ليس على درجة 
ة القراءة والفهم فحسب. يف بعض األحيان، يكون املعلم نقصان على ر مها
بناء تفاعالت التدريس والتعليم املواتية مع طالهبم، خاصة عند أثناء عملية 
التدريس والتعليم. هذا يسبب الطالب سلبني ونقصان احلماسة يف استجابة 
 املعلم.
الثامن  عوامل صعوابت فهم قراءة النص العريب لدى طالب الفصل .2
سيدوموليا ابجيتان للعام  04ملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف اب
 م  2020/2021الدراسي 
ولو تكون يف فئة جيدة، ولكن يقال أن عملية تعليم اللغة العربية 
وتدريسها وخاصة يف مادة القراءة مل تصل إىل املستوى األمثل. يف الواقع بعض 
. لالطالب جيدون الصعوابت يف تعلم ا لغة العربية، وخاصة يف فهم نص القراءة
تظهر صعوابت الطالب يف فهم اللغة العربية من خالل: عدم القدرة على 
فهم حمتوى القراءة العربية بعد قراءة النص، عدم القدرة على التعبري األفكار 
األفكار الرئيسية يف النص العريب، عدم القدرة على فهم كالم  البسيطة و




الراجعة للمعلم عندما يسأل املعلم أو يتحدث ابللغة العربية عن املواد ذات 
الصلة، عدم القدرة على فهم قواعد اللغة العربية الواردة يف النص العريب، وعدم 
 القدرة لتأليف اجلمل العربية ابلصحيح.
يعرف أن العوامل اليت تسبب صعوابت فهم  من تلك الصعوابت،
 اشتملت على: لدى الطالب النص العريبقراءة 
 قّلة الرغبة والدافع للتعلم  ( أ
من نفس الطالب تكون العامل الرئيسي  قّلة الرغبة والدافع للتعلم
 الرغبة للتعلمالذي يعاين منه أكثر الطالب، مما جيعل الطالب نقصان 
مع أن الدافع الذي حيدد درجة جناح تعلم وإضاعة الوقت يف املدرسة. 
الطالب، ألن التعلم دون الدافع من الصعب أن تنجح حتقيق األهداف 
 املرجوة. 
 لعربيةنقصان إتقان املفردات ا  (ب
النص لدى الطالب يصعبهم يف فهم  نقصان إتقان املفردات العربية
بعة و أهم العريب. مع أن املفردات تكون إحدى أسس املهارات اللغوية األر 




شخص على نوعية حيتاج إىل حفظ املفردات الكافية. تعتمد جودة لغة ال
وكمية املفردات اليت ميتلكها. كلما زاد عدد املفردات لديه، زادت احتمالية 
 أن تكون ماهرا يف اللغة. 
 يف الفصل التعليم تركيز ىل عدم اإلهتمام إ (ت
هو القدرة على تركيز االنتباه واألفكار على شيء أو نشاط واحد  رتكيزال
ة التعليمرأس املاتركيز لفرتة معينة. يكون  ل الرئيسي للطالب التباع عملي
حمتاج جدا ألن يتضمن  رتكيزالتعليمية جبيدة. يف عملية التعليم، كان ال
واد التعليمية من املدرس. الطالب الذين استيعاب امل قدرة الطالب على
يضطرب تركيزهم بسهولة منحرف إىل إظهار نتائج تعليمية غري جيدة حىت 
جيدون الصعوبة يف حتقيق التعليم الكامل. هذا ألَنم يصعبون يف استيعاب 
 معلومات التعلم من املدرس. 
 موقف املعلم عند التدريس (ث
يس والتعليم يف عملية التدر كان املعلم له دور مهم يف 
الفصل.يطلب املعلم أن ميتلك املهارات والقدرات اخلاصة كى تصل مادة 
الدرس إىل الطالب حىت حتقيق األهداف التعليمية. إحدى تلك القدرات 




وهذا يؤدي إىل عدم  وغري جذابة.دائما ألن املواد وطرق التدريس رتيبة 
اهتمام الطالب بشرح املعلم. حبيث ميكن أن يؤثر ذلك على جناح تعلم 
 الطالب. 
 حتديد الوسائل التعليمية (ج
التعليمية ضرورية جدا يف نشاط التدريس والتعليم.  لوسائدور ال
التعليمية أحد وسائل الدعم الفعالة يف  لوسائيف هذه احلالة، تعد ال
يم يف الفصل الدراسي. تتم الوسائط على حدود جتربة عملية التعلمساعدة 
 لوسائالطالب، تتم حدود الفصل الدراسي، وتبسط شيئا معقدا للغاية. ال
ة ستجعل عملية التدريس والتعليم ال تتم على النحو األمثل دودالتعليمية احمل
 ألن عملية توصيل الرسائل أو املادة ال ميكن حتقيقها كامال.
 يف املدرسة الدينية.م املشاركة وعد (ح
يقدرون على فهم  الدينيةيعترب الطالب املتابعون يف املدرسة 
نصوص القراءة العربية أحسن من اآلخر. ألَنم ينالون مادة إضافية عن 
العلوم اإلسالمية خارج املدرسة الرمسية خاصة عن اللغة العربية. ألَنم هناك 




عوامل صعوابت فهم قراءة النص العريب لدى يف حل حماوالت املعلم  .3
سيدوموليا  04ملدرسة املتوسطة اإلسالمية املعارف ابطالب الفصل الثامن 
 م  2020/2021ابجيتان للعام الدراسي 
ةطالب الفصل الثامن املدرسة من الصعوابت اليت يواجهها   املتوسط
، قدم سيدوموليا ابجيتان يف فهم قراءة النص العريب 04املعارف اإلسالمية 
 املعلم احللول التالية حلل هذه الصعوابت:
 تنمية وإاثرة دافع تعلم الطالب ورغبتهم ( أ
الدافع هو أحد العوامل اليت تؤثر على جناح الطالب. سيحصل 
الشخص على النتائج املرجوة يف التعليم إذا كانت لديه رغبة يف 
م. يكون الدافع دورا مهما للطالب يف تطوير األنشطة التعل
واملبادرات، توجيه وحفظ األنشطة التعليمية. لذلك، حيتاج دور 
 م الطالب ورغبتهم . املعلم ووالدين إلاثرة دافع تعل
يطلب من الطالب حلفظ املفردات العربية اجلديدة يف كل حصة  (ب
 اللغة العربية 
ردات العربية اجلديدة يف كل يطلب املعلم من الطالب حفظ املف




لىت جيب أن لفهم النص العريب. املفردات هي إحدى عناصر اللغة ا 
ميتلكها متعلم اللغة األجنبية ِبا يف ذلك اللغة العربية. ستدعم  
 فهيا وكتابيا.املفردات الكافية الشخض يف التواصل بتلك اللغة ش
إعطاء التحظريات غري اللفظية وإعطاء إهتمام خاص للطالب الذين  (ت
من خالل أمر املعلم  ابلتقدم أمام ال يهتمون الدرس يف الفصل 
وطرح األسئلة لدى الطالب لشرح املادة كما قد أوضحها هلم الفصل 
 املتعلقة ابملادة
لون ضوضاء يف أنشطة التعليم، عادة يوجد الطالب العامرون وجيع
يف الفصل وكذلك ال يهتمون الدرس. لو قد يعرف السبب، فيجب 
على املعلم حل تلك املشكالت كى حالة الفصل مواتية. املثال يفّصل 
وضاء عن أصدقائهم أو إعطاء عقوابت تربوية متعلقة الطالب الض
بذلك. جيب أن يكون املعلم قادرا على جذب انتباه الطالب حىت يتم 






استخدام طرق و وسائل تعليمية متنوعة ومشاركة الطالب للنشاط يف  (ث
 التعلم 
شجيع دافع تعلم املتنوعة يؤدي إىل تية التعليم لوسائالاستخدام 
الطالب، تنمية وإاثرة دافع تعلم الطالب ورغبتهم، توضيح املفاهيم 
ليمية الصحيحة يف اجملردة وتسهيلها. استخدام واختيار وسائل تع
ستساعد فعالية عملية تقدمي املواد التعليمية  عملية التدريس والتعليم
 ابلكاملة.   حىت حتصل أهداف التعليم
 تعليمية ممتعةجعل حالة وبيئة  (ج
ال يعتمد جناح عملية التعليم على عوامل املعلم والطالب فقط. 
لتعليم هو البد أن نعرف أن أحد العوامل املهمة يف تعظيم عملية ا
جعل حالة وبيئة . السبب ممتعةو  مواتية ومرحية جعل حالة وبيئة تعليمية
هو ألن التعليمهو نشاط حيتاج إىل تركيز  ممتعةو  مواتية ومرحية تعليمية
عايل. سيسهل الطالب لرتكيز أفكارهم على فهم املادة الدراسة لو يف 
محاسة الطالب مكان مريح وهادئ. البيئة التعليمية املرحية أن تزيد 




أمهية اتباع  وتشجيع الطالب التباع املدرسة الدينية ومنحهم فهما عن (ح
 املدرسة الدينية. 
حىت يتمكنوا زايدة  املدرسة الدينيةيشجع املعلم الطالب على اتباع 
 لدينيةاملدرسة امعرفتهم ابلدين خاصة يف تعلم اللغة العربية. ألن يف 
يتعلمون كتاب الرتاث الذي حيتوي على الكتابة العربية. يرتمجوَنا 
 إبمالء/ بتوجيه املعلم.
 
 
 
 
 
 
 
 
